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ABSTRAK
Wahyu Widyaningsih. K2313072. PENINGKATAN KEMAMPUAN
KOGNITIF DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS MELALUI
MODEL PREDICT, OBSERVE, EXPLAIN (POE) MATERI HUKUM
NEWTON TENTANG GERAK KELAS X MIPA 6 SMA NEGERI 1
SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017.
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif dan
keterampilan proses sains pada siswa kelas X IPA 6 SMA Negeri 1 Sukoharjo
tahun ajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran Predict,
Observe, Explain (POE)Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas
dengan model dari Kemmis dan Mc. Taggart, serta model kolaboratif yang
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan
dan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri dari perencanaan
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian
adalah siswa kelas X MIPA 6 SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/
2017 sebanyak 40 siswa. Data diperoleh melalui observasi, Angket, dan
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data
deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam
penelitian ini dapat disimpulkan Peningkatan kemampuan kognitif dan
keterampilan proses sains dilakukan melalui penerapan model pembelajaran
Predict, Observe, Explain (POE) dengan metode eksperimen. Pada tahap
Prasiklus dilakukan identifikasi masalah diperoleh melalui kegiatan observasi,
wawancara, serta kajian dokumen. Fokus masalah yang diperoleh yaitu masih
rendahnya kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains siswa.
Selanjutnya dilakukan penerapan model pembelajaran POE yang terdiri atas
tiga tahapan pembelajaran yakni memprediksi, melakukan observasi, kemudian
menjelaskan hasil. Penerapan model pembelajaran POE menggunakan metode
eksperimen. Penerapan model pembelajaran POE dilakukan dalam dua Siklus
pembelajaran, dimana pada setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yakni
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil kemampuan kognitif
diperoleh dari hasil tes kognitif setiap akhir siklus yang didukung oleh nilai
LKS dan wawancara. Hasil keterampilan proses sains siswa diperoleh dari
lembar observasi setiap pertemuan dan didukung oleh angket dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan kognitif dan
keterampilan proses sains siswa mengalami peningkatan melalui penerapan
model pembelajaran POE dengan metode eksperimen dan mencapai target
yang telah ditentukan..
Kata kunci: Predict, Observe, Explain, Keterampilan Proses Sains,
v
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ABSTRACT
Wahyu Widyaningsih. K2313072. THE IMPROVEMENT OF COGNITIVE
ABILITY AND SKILL OF SCIENCE PROCESS THROUGH PREDICT ,
OBSERVE, EXPLAIN (POE) MODEL ON NEWTON’S LAW OF MOTION
AROUND THE STUDENT OF GRADE X MIPA 6 SMA NEGERI 1
SUKOHARJO. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of
Sebelas Maret University, Surakarta, May 2017.
The purpose of this research is to improve the cognitive abilities and skills of
science process on students of class X IPA 6 SMA Negeri 1 Sukoharjo period
2016/2017 through the implementation of Predict, Observe, Explain (POE)
Model. This research is a Class Act Research through Kemmis and Mc.
Taggart model, as well as collaborative models which implemented in two
cycles. Every cycles is started by the preparation stage and  followed by a cycle
implementation phase which consist the action planning, the action execution,
observation, and reflection. The subject of this study are 40 students of grade X
MIPA 6 SMA Negeri 1 Sukoharjo academic period 2016/2017. The data
obtained through observation, questionnaire, and interview. This research will
use the descriptive qualitatif method for the data analysis. Based on data
analysis on this research, concluded that the improvement of cognitive ability
and science process skill done by applying Predict, Observe, Explain (POE)
learning model with experiment method. On Prasiklus stage, problem
sidentification is obtained through observation, interview, and document
review. The focus of the problem is the lack of cognitive ability and the
students' science process skills. Furthermore, the application of learning model
of POE which consists of three learning stages that predict, make observations,
and then explain the results. Application of POE learning model using
experimental method. The application of the POE learning model is done in
two learning cycles, and each cycles consisting of four stages, namely
planning, action, observation, and reflection. The results of cognitive ability are
derived from the cognitive test results at each end of the cycle supported by
LKS scores and interviews. The results of students' science process skills are
obtained from the observation sheets of each meeting and supported by
questionnaires and interviews. Based on the research result, it is found that
students' cognitive ability and science process skills have improved through the
application of POE learning model with experimental method and reaching
predetermined target.
Keywords: Predict, Observe, Explain, Skills of Science Process, Cognitive
Ability, Newton's law of Motion.
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MOTTO
“Man Shabara Zhafira”
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al Baqorah : 286)
“Allah tidak akan pernah meninggalkanmu walau hanya sedetik dan sesungguhnya
pertolongan Allah selalu datang tepat pada masa yang tepat”
“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi
mereka yang sering berusaha”
“There is no power and no might except with Allah” (Penulis)
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